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昭 和 7 年 1 月 9 日 生
東 京 都
日 本 曹 達 株 式 会 社 に 入 社
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(学術論文)
].片刃計数に関する研究
(第]報) 2成分系球状片刃粒子の片刃
係数について
2.選別過程の解析的研究
(第1報)可選性関数につして
作
3
目
研究
選別過程の解析的研究
(第2報)選択度関数につして
録
4 選別過程の解析的研究
(第3報)直交可選性関数
文
昭和37.6
複雑硫化鉱処理に関する研究
(第]報)田老鉱山産複雑硫化鉱浮選中
鉱の処理
浸透速度法による粉体の接触角測定6
昭和37.12
東北大選研粂報
V01 18 NO.1
(49頁~59頁)
東北大選研粂報
V0118 NO.2
(185頁~199頁)
東北大選研粂報
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(33頁~"頁)
東北大選研章報
V0119 NO.2
a41頁~150頁)
東北大選研粂報
V0119 NO.2
四5頁~101頁)
東北大選研粂報
V01 21 NO.1
(53頁~60頁)
東北大選研粂報
V01 21 NO.1
(61頁~68頁)
東北大選研粂報
V01 22 NO.2
(フ7頁~88頁)
東北大選研粂報
V01 24 NO.1,2
東北大選研凱報
V01 27 NO.1,2
(7頁~18頁)
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昭和38.6
浮選片刃粒子の顕微鏡的研究
8
昭和38.12
高クロムラテライト鉱の磁選による予
備処理について
9
昭和38.12
鉄鉱石の磁選による脱硫について
10 液体カラムクロマトグラフによる閃亜
鉛鉱浮選の基礎的研究
(第1報)銅その他金属イオソとエチル
キサソトゲソ酸イオンの反応について
昭和40.6
昭和如.6
昭和4].12
昭和43.9
昭和46.10
?
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?
2Ⅱ
液 体 ク ラ マ ト グ ラ フ に よ る 閃 亜 鉛 鉱 浮
選 の 基 礎 的 研 究 ( 第 2 報 ) 捕 収 剤 船 よ
ぴ 抑 制 剤 の 反 応 に つ い て
液 休 ク ロ マ ト グ ラ プ に よ る 閃 亜 鉛 鉱 浮
選 の 基 礎 的 研 究
( 第 3 報 ) 銅 活 性 に お け る 銅 イ オ ソ の
物 理 的 吸 着 に つ い て
黄 鉄 鉱 に 対 す る 抑 制 剤 お よ び 活 性 剤 の
反 応
1 2
玲
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黄 鉄 鉱 と 対 す る エ チ ル ジ ザ ソ ト ゲ ソ 酸
イ オ ン の 反 応 お よ び 抑 制 作 用
1 5
昭 和 4 6 . 1 0
M e c h a n i s m
b y  s u l p h i t e
S p h a l e T i t e
昭 和 4 6 . 1 0
東 北 大 選 研 輩 報
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O f  p y r i t e  d e p r e s s i o n
i n  h e  p r e s e n c e  o f
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中 国 金 川 含 銅 二 , ケ ル 硫 化 鉱 の 浮 選
( 第  1 報 ) パ ル プ 温 度 ,  P H  お よ び へ
キ サ メ タ 燐 酸 ナ ト リ ウ ム の 効 果 に つ い
て
中 国 金 川 産 含 銅 ニ ッ ケ ル 硫 化 鉱 の 浮 選
( 第 2 報 ) 捕 収 剤 、 抑 制 剤 お よ び 再 摩
鉱 の 効 果 に つ い て
プ ラ ジ ル 国 ピ テ ' ソ ガ 鉱 床 か ら の 錫 尾
鉱 中 の Y ,  Y b  お よ び N b  の 分 布 に つ い
て
F l o t a t i o n  s t u d y  o n  c o p p e r  n i c h e l
S U ゆ h i d e  o r e  f r o m  J u n c h u a n  m i n e
P ,  R ,  C
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日 本 鉱 業 会 誌
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浮 選 に 関 す る 基 礎 的 研 究 と く に 捕 収 剤
の 作 用 機 構
昭 和 6 3 . 6
昭 和 6 3 . 6
東 北 大 選 研 擬 報
V O I  U  N O . 1
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昭 和 心
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2 複雑硫化鉱の浮選分離
2' 同上
3 硫化二,ケル鉱の浮選
4 比重選別および特殊な分離法
中国語訳
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